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Investigation of Injury in the College Pole Vaulters








































































　本研究では、2014年 6月 20～ 22日に開催
された 2014日本学生陸上個人選手権大会に出
場した男子棒高跳全選手 17名（身長 174±
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